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Roger Abrahams i s  Professor  of English and Anthropology and Director  of t h e  African 
and Afro-American Research I n s t i t u t e  a t  t h e  Universi ty  of Texas. He is pres-  
e n t l y  a fel low of t h e  National Humanities I n s t i t u t e  of t h e  Universi ty  of 
Chicago. 
Bob Blackman has done graduate work a t  Indiana University. He wr i t es  regu la r ly  
f o r  severa l  fo lk  music publicat ions.  
Charles Camp i s  p resen t ly  Maryland's s t a t e  f o l k l o r i s t  and succeeded George Carey. 
Hasan M. El-Shamy is an Assis tant  Professor of Folklore a t  Indiana Universi ty 's  
Folklore I n s t i t u t e .  He has j u s t  completed Fo lk ta les  of Egypt one of t h e  
volumes of The Fo lk ta les  of t h e  World Ser ies .  
John Helak i s  a New York City musician with an i n t e r e s t  i n  bluegrass  music. 
Ronald J .  Meyer i s  a graduate s tudent  i n  t h e  Department of Slavic  Languages and 
L i t e r a t u r e s  a t  Indiana Universi ty .  
John H.  McDowell i s  an Assis tant  Professor a t  t h e  Folklore I n s t i t u t e  a t  Indiana 
Universi ty  and is in te res ted  i n  ch i ld ren ' s  fo lk lo re .  
Charles L. Perdue J r .  teaches f o l k l o r e  a t  t h e  Universi ty  of Virginia  a t  Charlot tes-  
v i l l e .  He has had a long standing i n t e r e s t  i n  mate r ia l  c u l t u r e  and r e c e n t l y  
co-authored Weevils i n  t h e  Wheat: Interviews with Virginia  Ex-Slave Narrat ives.  
Mark Workman is a doc tora l  candidate a t  t h e  University of Pennsylvania and i s  i n t e r -  
ested i n  performance theory and f o l k l o r i s t i c s .  
Gary Stanton i s  a graduate s tudent  i n  fo lk lo re  a t  Indiana Universi ty .  He i s  cur-  
r e n t l y  studying vernacular  a rch i t ec tu re  i n  t h e  Kinki region of Japan. His 
primary i n t e r e s t  i s  American f o l k l i f e .  
Egle Zygas i s  t h e  Translat ion Editor  of t h e  Folklore Forum and i s  in te res ted  i n  
Slavic  fo lk lo re  and languages. 
